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Arquitecto por la Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela.
En 1987 obtiene el Diploma de Urbanista en el Instituto de Urbanismo de Paris de la Universidad de Paris XII – La 
Sorbona. En 1988 obtiene el Diploma de Estudios Avanzados en la misma universidad y en 1994 obtiene el título 
de Doctor en Urbanismo en la misma universidad.
Paralelamente realizó Estudios de Equivalencia en Arquitectura -1990/1994-, en la Unidad Pedagógica 
Paris-Belleville.
Profesor Titular de la Universidad del Zulia. Tutor en programas doctorales, maestrías, becarías académicas y de 
especialización (Universidad del Zulia, Universidad Central de Venezuela, Universidad Nacional Autónoma de 
México y Universidad Politécnica de Cataluña.
Es miembro fundador del equipo de arquitectura y urbanismo NMD l NOMADAS (1999) junto a otros 2 
 arquitectos, Farid Chacón y Claudia Urdaneta.
En el año 2009, la revista Arquine en su número 50, incluye a NMD I NOMADAS entre los “50 Oﬁcinas de Arquitec-
tos y Diseñadores Emergentes de las Américas que apuntan hacia nuevos rumbos”.
En el año 2013, en el marco de la XIV Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, NMD I NOMADAS 
recibe el Premio Bienal de Arquitectura a la Joven Generación Internacional.
Y en el año 2014, NMD I NOMADAS es seleccionada para exponer su trabajo en la Muestra Internacional de 
Arquitectura de la Bienal de Venecia en el programa The Collateral Events.
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Venezuela es el país que posee más larga costa sobre el Mar Caribe (aprox. 2.400km). A su vez el 60% de su 
población se ubica precisamente en esa banda costera, lo que lo convierte en el país caribeño más urbano en su 
costa. Y esta relación es histórica.
Desde antes de la conquista y colonia española, distintos pueblos indígenas habitaban en la costa venezolana 
entretejiendo relaciones de producción y de sobrevivencia.
Es precisamente esta costa la que aparece expresada en el primer documento cartográﬁco europeo sobre el 
continente americano, el mapa de Juan de la Cosa (1500-1502).
Y es precisamente en 1499 cuando se produce el primer encuentro entre los conquistadores españoles y el
territorio de la cuenca del Lago de Maracaibo. 
Estas transformaciones que conllevan el desarrollo de plataformas sobre el lago, rellenos lacustres, creación de 
islas artiﬁciales, procesos de sedimentación natural y múltiples modiﬁcaciones costeras de pequeña escala ligadas 
a las actividades productivas y recreativas de borde.
Estos 6 tiempos de relación ciudad-lago persisten, esto es, no se trata tanto de una relación palimpséstica sino de 
reactualización persistente; todos los tiempos siguen conviviendo; ninguno de ellos ha desaparecido, y si bien han 
dejado huella sobre ella han renacido; es más una relación de resiliencia que de tiempo concluido.
Esta histórica relación resiliente entre ciudad y lago inﬂuye claramente sobre la práctica proyectual de los
arquitectos; la relación con el lago se encuentra permanentemente presente, propiciando ejercicios 
proyectuales variados.
En esta ponencia se incluirá también, dentro del proceso de modelación del borde costero del siglo XXI, nuestra 
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Venezuela is the country with the longest coastline on the Caribbean Sea (approx. 2,400km). In turn 60% of its 
population is located precisely in this coastal strip, making it the most urban Caribbean country on its coast. And 
this relationship is historical.
His transformations lead to the development of platforms on the lake, lake ﬁlls, creation of artiﬁcial islands, 
natural sedimentation processes and multiple small-scale coastal changes linked to productive activities and 
recreation edge.
This paper include in the process of shaping the coastline of the century, and our urban architectural practice, as 











Mapa Migraciones Humanas fuera de África
Fuente: Instituto Nacional de la Genética del Japón, 2002
60% de la energía de los aliados en la Segunda Guerra Mundial
Juan de La Cosa 1500-1502  
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Juan de La Cosa 1500-1502  
60% de la energía de los aliados en la Segunda Guerra Mundial
Banda Costera Norte
De acuerdo con cifras que maneja 
el Instituto Nacional de Estadística, 
actualmente 60% de la población 
venezolana habita en el eje norte 
costero del territorio nacional, 25%
en el eje norte llanero y 15% en el 
área sur. Actualmente este 
organismo se encuentra trabajando 
en un censo nacional que permitirá 
actualizar estas cifras.
60% de la energía de los aliados en la Segunda Guerra Mundial
Costa Occidental de Venezuela: 1260 km












1 Los Pueblos de Agua Precolombinos
2 Fundación de Maracaibo y su puerto 1529
3 Los Pueblos de Agua del Lago XVII, XVIII, XIX
4 La Virgen del Lago 1709 y Batalla Naval del Lago 1823
5 El descubrimiento petrolero en el Lago de Maracaibo 1914
6 Maracaibo modela su costa 1920-2015
Los 6 tiempos de una relación



















Fundación de la ciudad puerto:
Maracaibo (1529)

























































La Virgen llega a Maracaibo sobre las olas del lago






Descubrimiento de petróleo en el Lago de Maracaibo
60% de la energía de los aliados en la Segunda Guerra Mundial
5km x 2,5km 
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60% de la energía de los aliados en la Segunda Guerra Mundial
DIQUE COSTA ORIENTAL DEL LAGO: 1932, 47km





















































1 Contaminación aguas y productos residuales humanos
2 Derrames petroleros
3 Lemna
4 Fenómeno de la subsidencia










La relación ciudad-lago no es 








Santa Rosa de Agua, Maracaibo
20152007









1 Cuenca de Matices
2 Fortalecimiento Pueblos de Aguas
3 Umbral del Zulia
4 Nuevo puente: una isla como centro
5 3 Concursos Internacionales: Tenerife, Memphis y Québec
6  Parque de la Marina como Delta de Urbanidad
7 Parque Metropolitano del Oeste: No solo Waterfronts !! 













Parte de Castilletes en la Península Guajira, desciende hasta el sur del Lago
de Maracaibo pasando por Maracaibo y sube por Los Puertos de Altagracia
hacia el Golfete de Coro, hasta llegar al Cabo San Román pasando por Punto
Fijo, esto es casi 1.260km de costa salada, salobre y dulce, la Costa
Occidental de Venezuela.
Costa Occidental 1
Desde Castillete a Neima (75km aprox. de longitud)
Atractivos culturales
Yacimientos arqueológicos 
prehispánicos, sitios de 
concheros, habitación y 
funerarios, etnia y cultura 
wayúu, el pastoreo como 
medio tradicional de vida, el 
hito hispánico de Castilletes 
de 1502.
Atractivos naturales
Costa salada occidental del 
golfo de Venezuela, paisaje 
natural de dunas, médanos y 
vegetación xerófita. 
Biodiversidad característica 
de ambientes semidesérticos, 
Laguna de Cocinetas y 




Desde Neima a Maracaibo (100km aprox. de longitud)
Atractivos culturales
Evidencias culturales prehispánicas; 
sitios Arqueológicos funerarios, de 
habitación y estaciones de petroglifos. 
La Pitía y Rancho Peludo. Presencia 
ancestral de las culturas Wayúu y Añú. 
Los pueblos de Agua del norte de la 
cuenca: Gran Eneal y Sinamaica. El 
testimonio colonial del sistema de 
fortificaciones de la Barra de 
Maracaibo, Castillo de San Carlos, 
Torreón Barboza y Zapara. Las 
misiones y el Templo de San Rafael 
del Mojan, monumento nacional. 
Atractivos naturales
Costa salobre de la Barra de 
Maracaibo, playas de Caimare Chico, 
paisaje natural de dunas y vegetación 
xerófita. progresivamente al sur hacia 
un bosque seco tropical. Cañadas de 
curso eventual y el río limón. El 
sistema de lagunas; Gran Eneal, 
Sinamaica y Las Peonías. El sistema 
insular del Municipio Almirante Padilla: 
Toas, Pájaros, San Bernardo, San 
Carlos, Zapara. Biodiversidad propia 




Maracaibo y San Francisco (35km aprox. de long.itud
Atractivos culturales
Maracaibo, puerta de agua de la cuenca, puerto histórico del cacao, café y petróleo. El tramo 
urbano que alberga la mayor concentración poblacional del Golfo de Venezuela. Los pobladores 
de agua de Santa Rosa. El testimonio de la arquitectura colonial y del trazado urbano dictado por 
las Leyes de India. Los monumentos de la fe: Catedral de San Pedro y San Pablo, San Juan de 
Díos, Santa Ana, Santa Bárbara, San Francisco, San Felipe Nery, Santa Lucía y Cristo de Aranza. 
El momento republicano, los poderes público y religioso de inspiración neoclásica. Los 
monumentos civiles: Casa de La Capitulación, Palacios de Las Águilas y Legislativo, Teatro Baralt 
y el viejo mercado, hoy Centro de Arte de Maracaibo CAMLB. La multicolor arquitectura 
doméstica de Maracaibo. La Plaza Baralt y las casas comerciales europeas, tránsito del siglo XIX 
al XX; McGregor, Beckman, Abbo, Steinvorth. Los asentamientos petroleros, anuncio de la 
modernidad marabina, el edificio Las Laras, monumento nacional. El Paseo del Lago y el Parque 
de Las Peonías. 
San Francisco, La puerta oriental, el puente sobre el lago Rafael Urdaneta. El aeropuerto 
internacional de La Chinita, puerta aérea de la ciudad de Maracaibo. El jardín botánico y el 
Parque Zoológico del Sur.
Patrimonio intangible: procesos y testimonios socioculturales, tradiciones, las festividades 
religiosas de la Chinita, San Sebastián, San Benito y Santa Lucía. Música, danza, gastronomía.
Atractivos naturales
Costa lacustre occidental, el lago de Maracaibo, Laguna de 
Las Peonías, entorno urbano de bosque seco tropical, 
formaciones geológicas de El Milagro y Manzanillo, 
patrimonio geológico venezolano. Barra de Maracaibo y 
bahías de Maracaibo y Capitán Chico. Las islas de Pájaros 




Maracaibo y San Francisco (35km aprox. de long.)3
Costa Occidental 3
Maracaibo y San Francisco (35km aprox. de long.)3
Costa Occidental 4
De San Francisco a la Ciénaga de Lagunitas (100km aprox. de long.)
Atractivos culturales
La permanencia del Hato como 
modelo de producción y ocupación 
territorial. Hato Viejo, casa natal del 
General Urdaneta. La tipología rural 
de la casa zuliana. La franja de 
palmeras del borde lacustre, asiento 
de casas de playa y cobijo de 
pescadores artesanales. La Cañada 
de Urdaneta, origen de la 
colonización agropecuaria del pie de 
monte de la Sierra de Perijá y del sur 
del Lago de Maracaibo. El pueblo de 
pescadores de Barranquitas. El 
paisaje industrial lacustre del bloque 
petrolero Urdaneta oeste. La 
gastronomía del municipio Urdaneta. 
Lagunas de cultivo de camarones.
Atractivos naturales
La costa lacustre. El pie de monte del 
Parque Nacional Sierra de Perijá. El 
bosque tropical. La biodiversidad del 
paisaje natural. La avifauna, fauna 
lacustre. (Ver publicación 
“Biodiversidad en el Lago de 
Maracaibo Campo Urdaneta Oeste”. 
Shell / LUZ, Gil, Casler, Weir).
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Costa Occidental 5
De la Ciénaga de Lagunitas a Santa Rosa (125km aprox. de long.)
Atractivos culturales
Los pueblos de agua del sur del 
Lago. San Isidro, Congo Mirador. 
La pesca artesanal como forma 
de vida. La actividad agropecuaria 
en el bosque húmedo tropical. 
San Benito y la Virgen del 
Carmen. El rally lacustre del sur 
del Lago.
Atractivos naturales
La costa lacustre. El Parque 
Nacional ciénegas de Catatumbo, 
Juan Manuel de aguas claras y 
aguas negras, Del bosque seco al 
bosque húmedo del sur del Lago. 
La biodiversidad de los deltas de 
los grandes ríos del sur del lago, 
boca del Escalante, boca del 
Catatumbo. El fenómeno natural 
del Relámpago del Catatumbo. La 
biodiversidad de los deltas, las 
toninas y los manatíes.
5
Costa Occidental 6
De Santa Rosa a San Timoteo (150km aprox. de long.)
Atractivos culturales
Los testimonio prehispánicos de 
Caño Zancudo, estudiados por 
Mario Sanoja e Iraida Vargas. Los 
pueblos de agua de la costa sur 
oriental del lago. San Timoteo, San 
Lorenzo y Ceuta. La presencia 
colonial de los templos de la fe, el 
monumento nacional de la iglesia 
de Gibraltar. Las ruinas de San 
Pedro, La ruta del cacao y del café, 
el puerto de la Ceiba y el ferrocarril 
del Táchira. Bobures, Gibraltar y el 
Batey, la presencia cultural afro 
americana y el culto a San Benito. 
Atractivos naturales
La costa lacustre del sur. El 
encuentro de los ríos andinos, El 
bosque húmedo del sur del Lago. 
El fenómeno natural del 
Relámpago del Catatumbo. La 
biodiversidad de los ambientes 
naturales del sur del lago.
6
Atractivos culturales
Testimonios prehispánicos, los sitios 
arqueológicos de Pueblo Viejo, 
Bachaquero y El Polvorín estudiados 
por el IVIC, Erika Wagner, Maria 
Ismenia Toledo. El museo 
arqueológico de Lagunillas. La 
conurbación urbana petrolera, Mene 
Grande, Bachaquero, Lagunillas, 
ciudad Ojeda, Tía Juana, Cabimas. 
El Paisaje industrial del petróleo, el 
“bosque de cabrias” y las “Garzas 
Negras de Hierro”, La arquitectura 
petrolera. El ingenio holandés en el 
sistema de drenajes de la Costa 
Oriental del Lago y el dique 
costanero. Ciudad Ojeda, la primera 
ciudad moderna planificada del país 
en 1939. 
Atractivos naturales
Costa lacustre occidental. Los bordes 
de Mangle, Las Puntas del lago, 
Hicotea, Camacho, Iguana y Leiva. 
Laguna de las Yaguazas en 
Cabimas, Embalse de Burro Negro. 
Ríos de Pueblo Viejo, Sibaragua y 
Tamare.
Costa Occidental 7
De San Timoteo a Los Puertos de Altagracia (125km aprox. de long.)7
Atractivos culturales
El testimonio arqueológico 
prehispánico. El Museo 
Antropológico de Altagracia, los 
yacimientos de El Mecocal y la 
estación de petroglifo de El Dibujo. 
El Centro Histórico Nacional de Los 
Puertos de Altagracia. La Casa 
Museo de Gabriel Bracho. La visual 
lacustre hacia Maracaibo. El 
Complejo Petroquímico del Tablazo. 
La Gastronomía de Altagracia. 
Festividades, Virgen Altagracia, La 
vuelta al terruño. Laguna de sal. 
Cultivo de Camarones.
Atractivos naturales
La costa lacustre, la barra de
Maracaibo, la costa salobre norte
del tramo, Playas de Quisiro. Bahía
del Tablazo. Punta de Palma y
Sabaneta de Palma, Ancón de
Iturres, Ciénagas de Los Olivitos.
Costa Occidental 8
Los Puertos de Altagracia a la Ciénaga de Los Olivitos 
(50km aprox. de longitud)8
Atractivos culturales
Yacimientos Paleontológicos 
Urumaco, El Jobo, Taima 
Taima, el Museo 
Paleontológico de Urumaco, 
y el Museo de sitio de Taima 
Taima, Los sitios 
arqueológicos de la serie 
Dabajuroide. La presencia 
colonial de la ciudad Coro y 
su puerto La Vela, Patrimonio 
Cultural de La Humanidad. 
La Arquitectura de Barro, las 
iglesias de Borojó, Mitare, 
Casigua. Los pueblos 
pesqueros, Capatárida, 
Zazárida. El asentamiento 
petrolero de Mene Mauroa. 
La tradición de las tallas de 
madera policromadas.
Atractivos naturales
Costas saladas de Zulia y 
Falcón, bosque seco tropical 
costero, Parque nacional de 
los Medanos de Coro, la 
biodiversidad de los paisajes 
naturales.
Costa Occidental 9
De Los Olivitos a Coro (250km aprox. de longitud)9
Costa Occidental 10
Desde Coro a Cabo San Román (250km aprox. de longitud
Atractivos culturales
Las evidencias prehispánica de los 
yacimientos arqueológicos y 
paleontológicos. La presencia 
colonial: Monumento Iglesia de 
Santa Ana e Iglesia de Moruy. 
Punta Macolla. La Arquitectura de 
Barro y su relación arquitectónica, 
con Las Antillas. El hato como 
explotación y ocupación territorial. 
El Hato Las Virtudes. Las 
tradiciones y procesos 
socioculturales. La cría de 
caprinos. El queso de cabra y el 
dulce de leche. El paisaje 
industrial del complejo refinador de 
Azuay y Cardón. La arquitectura 
petrolera de los asentamientos 
petroleros. Judibana, primera 
experiencia de colonias petrolera 
abiertas, diseño de Skidmore, 
Owing & Merrill. La Zona Libre de 
Punto Fijo.
Atractivos naturales
Cerro de Santa Ana -Monumento 
Natural Nacional-, médanos, 
















Umbral del Zulia 2000
Umbral del Zulia 2000








Nuevo puente: una isla como centro 2004
Puente Cacique Nigale 10,8km
Nuevo puente: una isla como centro 2004
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Concursos Internacionales Bordes de Agua
5.1 1994 Concurso Internacional 25 Viviendas Bioclimáticas para Tenerife
5.2 Fortalecimiento Pueblos de Aguas
5.3 3 Concursos Internacionales: Tenerife, Memphis y Québec
ÁFRICA
Tenerife



























Concurso Internacional Memphis 2001
5.2









































42 % de Habitantes
58 % de Habitantes
UNAM  / LUZ / CENTRAL PARK
No solo Waterfronts: Parque Metropolitano del Oeste
82has
2014










PARQUE METROPOLITANO POLIGONO DEL OESTE
Edificio Agua
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El Náufrago, Jorge Blanco, 1983
El náufrago es un cómic sobre un hombre atrapado en 
una isla. No hay palabras en las viñetas, sólo imágenes 
de la vida cotidiana en la isla. El cómic se publicó 
originalmente en el periódico "El Diario de Caracas".
El Náufrago, Jorge Blanco, 1980
El náufrago es un cómic sobre un hombre atrapado en 
una isla. No hay palabras en las viñetas, sólo imágenes 
de la vida cotidiana en la isla. El cómic se publicó 
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